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Per què ens apugen les contribucions?,
Assemblea del Comerç Majorista
NOTES POLITIQÜES
Quan el poble esperava que en passar Espanya de Monarquia a República,
les conlribucions es descongestionarien en trobar l'Estat una economia (Casa
reial a Presidència) de 7 milions de pessetes; quan el senyor Azaña feia la reduc¬
ció de les plantilles militars que una economia de tants milions havia de reportar-
nos, encara que de moment una bona part passessin a les «classes passives», i
quan, encara amb la supressió del pressupost del culte i clerecia, els anticlericals »
esperaven una baixa en la tiibutació, el Parlament és cridat a estudiar un fort aug- j
ment de tributació i els espanyols ens assabentem que el pressupost de l'Estat es »
presenta tancat amb un augment global de 740 milions de pessetes. I
Si ens fixem amb l'augment de 126 milions de pessetes que figura inclòs en \
«classes passives», no el trobarem provinent de les rebaixes dels Ministeris de
Querrá i de Marina, perquè els dos, conjuntament, presenten sols una rebaixa
de 87 milions de pessetes. Hi ha, doncs, 39 milions d'augment en «classes passi- |
ves» que no sabem d'on prevenen. f
Si ens fixem en la rebaixa que es refereix al pressupost del Ministeri de jus- |
tícia, hem de suposar que inclou la supressió oficial de les despeses del culte i |
clerecia^ Com que per voluntat, però, de la majoria manifestada en tots els po- l
bles i en totes les regions d'Espanya, el culte catòlic no desapareix, ni es redueix,
podem afirmar que és aquesta una suma que passa, del pressupost d'Estat, a és- I
ser repartida directament al pressupost privat de cada família catòücai en conse- 1
qüència el país no hi troba cap economia. I
Aleshores d'on prevenen els augments? ja hem retret l'augment de «Classes i
passives»; ara toca parlar del Ministeri d'Obres públiques on hi tenim un aug- -
mení pressupostari de 275.2 milions, del d'Instrucció Pública de 57.5 milions i
del de Treball 47.3 milions. Localitzant el del Treball hem de dir, i amb nosaltres )
les empreses totes, que no és sols aquest augment el què carrega al contribuent, ^
sinó un altre augment que afecta d'una faisó directa al país i que en forma de !
lleis, org»nilzacions, reglaments i altres disposicions, augmenta enormement les
despeses industrials. Es doncs aquest el Ministeri que més treballa per augmentar |
les despeses del treball i en conseqüència éí del cost de producció. Si en comptes !
d'haver augmentat el Ministeri del Treball aquests 47 milions més de pessetes en
el seu departament (en 1931 en tenia 26.4 milions i per a l'any 1932 en demana
73.7 milions) n'hagués suprimit uns quants, i haguessin simplificat les lleis i re*
formar la burocràcia obrint les portes, clar que metodilzada en un sentit humà,
a aquella llibertat que per produir a bon preu manca avui a les indústries i que
és causa primordial de la crisi d'atur forçós que ens flagel·la i que va camí d'aug¬
ment, perquè les lleis actuals fatalment ens hi porten, avui veuriem qui la crisi
de treball estaria resolta. Aquest és el criteri dels homes que treballen i tributen;
naturalment mai no serà el bfiteri dels «enxufats».
Mentrestant, si en els Ministeris treballen 4 hores, a les fàbriques se'n treba- f
Jlen 8 i els que tenen càrrecs directius en les empreses, en treballem moltes més,
perquè, del contrari com es pagarien els tributs?
Es que poden pagar-se treballant poc? Es que no cal un treball actiu i de
qualitat, per poder recaptar el que tan fàcilment l'Estat diu a les empreses que
han de pagar? Es que la capacitat tributària de la indú^ria i dej comerç | de tot
el pobie espanyol no té límits.
Tots sabem aquesta cançó. A cada nou pressupost, augment de despeses, a
cada augment de despeses, augment de tributs. Quan el Ministre considera que ja
no és possible el cobrar-ne més, emiteix Deute, i espera que el problema el re¬
solguin els que vindran... i els que vindran, tornaran a recórrer als tributs, per





Als periodistes de Madrid
Un redactor del «Full del dilluns de
Madrid» s'ha entrevistat amb el senyor
Moles, el qual, moments abans, havia
sostingut una llarga conferència amb el
ministre de la Governació, senyor Ca¬
sares Quiroga. Digué que no podia
manifestar res referent a allò tractat, t
sfegí que eren assumptes purament de
tràmit.
Li digué el periodista que hom indi»
CaVa Virgili de la Prada per cap supe»
Hor de policia a Barcelona, i manitçstà
9ue això no podia ésser» degut a què
hquest senyor està malalt. Dedicà grans
èlogis al senyor de la Prada, el qual re»
Utteix brillants condicions per al càrrec»
Probablement—afegí—serà nomenat
el nou cap superior la setmana vinent.
Hom li demanà si seria civil o mili¬
tar.
—L'únic que puc dir-li és això: que
serà nomenat la setmana vinent.
Referint se a les declaracions dels se»
nyors Llubí i Campalans, sobre que al¬
gunes noies catalanes havien estat en¬
ganyades per a la trafica de blanques a
Rússia, dient els esmentats senyors que
havien estat invitades pel partit comu¬
nista, afegit
-«Aquests senyors podran dir el que
vulguin, el fet, però, és que se'n varen
anar sense passaport 1 sense saber ho
llurs pares. Això és tot,
El senyor Moles va sortir a la nit en
l'exprés cap a Barcelona»
I Tal com estava anunciat ahir al matí, '
i es celebrà, al Foment del Treball Na- ■
I clonal, l'assemblea de Comerciants ma- |
¡ joristes que havien de tractar de la di- t
I ferència de sous de la dependència
I mercantil amb relació amb els altres l
comerços d'Espanya. |
IEI saló d'actes principal del Foment |estava ple d'assembleisles. Hi assistiren j
f moltes representacions del comerç ma- |
jorista de Barcelona i els delegats de I
vint-i-dues associacions professionals. ;
I Parlaren els senyors So à Cañ zares;
Carandell, president de la Societat d'Es- j
tudis Econòmic.^; Vendrell, de l'Institut '
I d'Orientació de les Qüestions socials; ^
el regidor senyor Biusili, i, per últim, !
i el senyor Cabré. |
I Tots els oradors impugnaren l'acord .
d'indemnitzacions per acomiadament |
í de la dependència mercantil t les mo-
; dificacions que els representants de la
dependència fenen presentades al règim
\ de treball vigent.
I El president, senyor CantarelL resu-
i mí l'acte i llegí les següents conclu¬
sions, que foren aprovades per unani-
f mitat, en mig de grans aplaudiments.
I Primera: L'Assemblea declara in-
f acceptable tota Llei d'excepció i tot
; trac e d'inferioritat en perjudici del
I Comerç de Barcelona, i desitja ésser
\ posada en condicions semblants a les
de la resta d'Espanya.
I Segona: L'assemblea aprova l'ac-
: tuació de les entitats comercials majo-
^ ristes que han convocat aquest acte.
j Tercera: Es nomena un Comité exe-
I cutiu, que la taula proposa que sigui el
mateix que ha actuat i que forma les
Associacions que composen l'actual
Comitè, per tal que segueixi actuant so¬
ta l'ajut moral de les entitats econòmi- |
ques de Barcelona, per tal d'obtenir un |
resultat positiu.
Quarta: Un ample vot de confiança a
l'esmentat Comitè, en el ben entès que
aquest suposa l'acatament a les disposi¬
cions que el Comitè cregui convenient
d'adOptar en benefici del Comerç majo¬
rista de Barcelona, i
Cinquena: Sol·licitar del Ministeri
del Treball la formació d'una Ponèn¬
cia, integrada per elements patronal?,
Obrers i tècnics, que tingui per objecte
d'estudiar un Estatut nacional de sous i
condicions de treball per a la depen¬
dència mercantil.
«Política local» conferència
del senyor Jaume Recoder
a Acció Catalana
Tal com estava anunciat, dissabte
passat, el cap de la minoria d'Acció
Catalana a l'Ajuntamen^ desenrotllà el
tema anunciat davant de nombrós pú¬
blic que omplia completament la sala
d'actes de l'entitat.
Durant una hora llarga el senyor Re-
coder féu una història detallada dels
esdeveniments políiics a Mataró des del
pacte electoral dels partits republicans
fins « la dimissió de les tenències i de-
I legacions pels regidors d'Acció Cata-
' lana. '
í Tota la conferència fou una exposi-
I ció de fets, mosirant la fidelitat d'Acció
Catalana a Jes idees de democràcia i li-
i beralisme així com la lleialtat, mantes
I vegades nó corresposta, amb les altres
\ minories republicanes de Consistori.
I El senyor Recoder a l'acabar el seu
parlament fou molt aplaudit.
t
des dels graus maternals fins a llur in-
Itegració a la vida proféssional, a l'en¬sems que posarà en valor i donarà vi-
f sualitat a la bella esgléàia romànica de
i Sant Pau del Camp.
¡ Hi assistiren les autoritats 1 es pro¬
nunciaren discursos. Hi hagüé al final
una audició de sardanes.
Homenatge al senyor Ulled
íj
i Per la seva actuació republicana
I Al Palau de Belles Arts tingué llcc
I ahir a la tarda l'homehatge que èl Par-
I tit Republicà Radical dedicà al tinent
I d'alcalde Jesús Uiled, per la seva gestió
I amb motiu de la secularització dels ce-
I mentiris.
Hi hagué discursos i aplaudiments
per l'homenatjat i els oradors.
Un importantacte agrari
A Vilafranca del Penedès
Ahir al matí s'efectuà a Vilafranca
del Penedès un acte d'afirmació agrà¬
ria, organitzat per la Unió de Rabasai-
res.
Tots els discursos foren molt aplau¬
dits. L'auditori celebrà diversos parà-
Els esmentats senyors varen pronun¬
ciar discursos que foren aplaudits per
la concurrència.
El comandant Franco, diputat esquer¬
rà per Barcelona, lloà l'acte realitzat pel
jove que llançà una pedra a'^banc blau
en el Congrés, i digué que no es tr c-
tava d'un pertorbat. Va combatre l'Es¬
querra Catalana, expressant que aquest
Partit havia defraudat el proletariat ca¬
talà, i acabà donant un visca a la terce¬
ra República.
L'orador va ésser interromput per
una veu del públic que digué: <—No
ens enganyareu també vosaltres?». La
interrupció serví a Fraqco per fer una
exposició del que es proposa l'«Alian¬
za de Izquierdas», manifestant que els
noms dels que la integren són una ga¬
rantia dè la rectitud de la seva con¬
ducta.
Al final parlà Rodrigo Soriano, el
qual va combatre Lerroux, assenyalant
les contrad ccions de les SeVes propa¬
gandes del passat i la seva actuació pre¬
sent. Referint'se a l'avortat complot de
Jaca, digué que ell no en sabia res. Va
glossar la interrupció anterior 1 digué
que ningú no tenia dret a desconfiar de
l'actuació d'uns homes als quals avalo¬
ra tota una vida de sacrificis per nna
República com la que havia somniat et
poble.
Va acabar dient que els parlamenta¬
ris que constitueixen la «Alianzi de Iz¬
quierda» lluitaran junts com els gladia¬




Amb motiu de la concessió
del Premi Crexells 1931
Uu centenar d'amics i admiradors de
l'eminent prosista Prudenci Bertrana es
reuniren ahir al voltant seu, en dinar
d'homenatge, per festejar l'haver obtin¬
gut el «Premi Creixells 1931», ambla
seva darrera novel·la «L'hereu», per
testimoniar-li, una vegada més, la sim¬
patia que mereix la seva probitat literà¬
ria i ei sentit altament patriòtic de la se¬
va obra,
L'acte fou una esplèndida demostra¬
ció d'afecte envers l'il·lustre escriptor.
I Inauguració' d'un Grup Escolar
En el districte V de Barcelona
Ahir al matí foren solemnement
inaugurades per l'Ajuntament de la ciu¬
tat les obres d'enderroc del que ha es¬
tat fins ara Caserna de Sant Pau del
Camp, emplaçada a l'angle del carrer
de Sant Pau i carrer d'Abat Zafont, per
abastir-hi un Grup Escolar, amb el lle¬
gat que féu a Barcelona, expressament
per a aquest fi, l'il·lustre patrici Josep
Collaso i Qil,
Aquest Grup EscO'ar, la construcció
. del qual començarà de seguida acollirà
! una població escolar dc mil dos cenfl»
grafs dels discursos, especialment els .
dels senyors Oslès. Arsg.i i Comp.nys. BibUoteflUCS PÚblÍQUCS
Després del míting fou ofert als diri- | r l
gents de la Unió un banquet, en el qual
assistiren prop de 200 comensals. |
El míting de Montjuïch |
Hiassistiren els diputats extremistes
Amb quasi una hora de retard, co¬
mençà l'acte organi'zat per I'«A!ianza
de Izquierdas». Hi assistí nombrós pú¬
blic, tant, que la major part d'aquest,
davant la impossibilitat d'entrar en el
local, per trobar-se aquest del tot ple,
Be situà a fora, on s havien instal·lat po¬
tents altaveus que retransmetien els dis¬
cursos. L'entrada a l'escenari deis dipu¬
tats senyors Franco, Balbo^ín, Jiménet,
Sediles, Soriano, Barriobero,;Niembro,
Samblancat i ZublÚjga fou saludada
imh,ap!àudiments
De la Societat IRIS (Melclot de Pa'
tau, 25): Oberta ets dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a tO de la
nit; dissabtes i dies festius de 5a 8 del
vespre,
De ta Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen'
ges i dies festius, de II a 1 del matí i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns ai dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
$ a dos quarts de nou dei vespre. Res¬
ta tancada els (Uumenges i festius.
2 DIARI DE MATARÓ
LÀ SENYORA
Josefa Torras i Martori
TERCIARIA. FRANCISCANA
Vidua de Josep Gras
ha mon a l'edat de 79 anys
confoiíadà amb els Sís. Sagraments i la Benedicció Apostòlica
== A. C. S. ==========
Els seus familiars en assabeníar als amics i coneguis de tan
sensible pèrdua, els preguen que la ehcoman n a Déu i es serveixin
assistir a la casa mortuòria, carrer de Fermí Qalan (abans Reial),
253, demà dimarts, a ties quaits de deuúzX matí, per acompanyar el
cadàver a la parroquial Basílica de Sta. Maria, on per l'etern repòs
de la seva ànima es celebraran els funerals, i seguidament al ce¬
mentiri on. rebrà cristiana sepultura, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Mataró, 7 de maVç de 1932.
Totes les miÀses que es celebraran demà a la Basílica parroquial de San¬
ta Maria, e:: l'església parroquial de Sant Joan ! Saní Josep i en l'es¬
glésia de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis, sïran en sufragi de





Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.^ divisió). Juventus,
H- lluro, 15 (segons equips).
Equips: Juventus.—Vila (3), Pons (2),
Morral (5), Armengol i Pon (4) lluro.—
Nogu«-ras (1), Roldós, Bonet (4), Duch
(2), Raimí (7), Junqueras i Samper (1).
A les 10'30: Juventus, 9 • lluro, 9
(primers equips).
A les 11'30: Basquetbol. Penya Re¬
cordman, 3 - lluro (selecció), 12.
equips: Penya Recordman.—Triadó,
Rocosa, Martínez (1), Xifré (2) i JubiñL
lluro: Roldós (2), Brunet, Comas, Pla
(4), Pérez (2) i Dansa (4).
Tarda, a les 3'30: Futbol. Joventut,
2 - Amateur lluro, 2 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Zamo-
reia, de l'Espanyol, 0 - U. E. Mataroni-
na, 0 (primers equips),
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." divisió). A, Espor¬
tiva, 16 • Laietà, 19 (segons equips).
A les 11: A. Esportiva, 10 - Laietà, 24
(primers equips).
CAMP PENYACORATGE (Barcelona)
Maií, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2." divisió). S. Iris, 18-
Penya Corajge, 16 (segons equips).
Equip de la S. Iris: Berga, Ximenes,
Llopart (10), Luesma (4) i Comas (4).
Aquest equip actualment es troba da¬
vant la classificació amb 20 punts se¬
guit de la Penya Coratge amb 16.
A les 11: S. Iris, 10 - Penya Coratge,
17 (primers equips).
Equip de Tiris: Jané, Maestu, Nogue¬
ras, Mauri (10) i Serra.
CAMP DE L'ARGENTONA
Matí. Futbol. Penya Esport, 1 • Penya
Interrogant, 3. Ja en publicarem la res¬
senya.
CAMP DEL PALAFRUGELL
Tarda, a les 3*30: Futbol. lluro, 1 -
Palafrugell, 2 (primers equips).
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
4." jornada — 6 de març de 1932
Resultats
Vilafranca, 2 — Ripollet, 0
Sans, 2 — St. Andreu, 0
Granollers,M — Samboià, 1





































El Torneig de Lligues
1.® divisió — 6 de març de 1932
Resultats
Espanyol, 4 — Alavés, 0
Irún, 2— Donòstia, 0
R. de Santander, 3—Barcelona, 2
Madrid, 4 — Arenes, 0
























Madrid. . . 14 9 5 0 32 11 23
Atlèfic . . . 14 10 3 í 40 16 23
Barcelona . . 14 7 3 4 31 21 17
R. Santander. 14 5 5 4 28 28 15
Espanyol . . 14 6 1 7 28 27 13
València , , . 14 4 3 7 24 35 11
Arenes . . . 14 4 3 7 23 37 11
Donòstia . . 14 5 0 9 29 28 10
Unió Irún. . 14 4 2 8 22 35 10
D. Alavés , ., 14 3 1 10 16 34 7
Camp del Palafrugell
Palafrugell, 2 - llurò, 1
Regular fou l'encontre que disputa¬
ren els dos clubs esmentats, en el camp
del primer; regular pel que respecta al
joc emprat per ambdós equips i dolent,
molt dolent, pel que es refereix a Tescàs
públic que el presencià.
En fer el comtntari del partit, tant se
valdria que comencéssim des del mig
temps endavant, perquè la primera part
fou aburridíssima, doncs tant el Pala¬
frugell com l'iluro feren un joc des-
cohesionat, digne de dos equips d'es¬
cassa categoria. Dominà més el propie¬
tari del terreny i es marcà un gol per
banda, encara que el de l'iluro fou
anuTlat per orsai, i per cert que era del
tot legal i així ho manifestaren alguns
dels mateixos jugadors empordanesos
Ei gol de Tlluro el marcà En Garcia de
un bon xut entre els defenses i el del
Paiafrugell l'obtingué Mtquel en un
bat-i-bull.
En el segon temps la cosa canvià
completament, doncs mentre el joc del
Palafrugell poc es diferenciava del de
la primera part, el de l'Turo guanyava
en conjunt i entusiasme i el domini
anava repartit, distingint-se en gran
manera el tercet defensiu mataronf, es*
pecialment Tartós que estigué immens
en alguns xuts que salvà.amb oportu¬
nes estirades, no podent evitar que Rei¬
xach d'una magnífica boleia marqués el
segon gol pels seus que fou el millor
de la tarda. Després d'aquest gol l'ilu¬
ro, lluny de desanimar-se, es feu domi¬
nador del terreny i els xuts de la da¬
vantera mataronina no cessaren ni un
moment, però En Gauxia per un cantó
i els rebots per l'altre feien que passés
el temps sense marcar-se cap gol, fins
que Gauxia d'un bon xut arreplegat en¬
tre mig dels defenses marcà el gol de
l'honor.
Aquest gol serveix per animar més
als mataronins que'bombardegen mate¬
rialment la porta contrària, però no hi
ha sort i passa el temps sense que pu¬
guin obtenir l'empat vàlid, perquè per
nosaltres ja Tobt'ngueren pel gol que
injustament fou anuTlat.
Formaren els equips:
Per l'iluro: Tarrós, Mas, Valls, Si¬
món, Zapater, Llopis, Torrent, Aymà,
Garcia, Canet i Goiburu. ^
1 pel Palafrugell: Gauxia, Blanch,
Serra, Pons, Castelló, Cabanes, Farrio',
Espada, Miquel, Reixac i Avelli.
Es distingiren pels primers Tarrós,
Mas, Valls i Simón, i en el segon temps,
a més dels esmentats. Torrent, Garcia f
Goiburu. Canet i Aymà no tinguren
sort en el xut. El debutant Zapater es
va veure molt desenirenat
Pels locals sobressortiren Gauxia,
Blanch, Castelló, Pon'', Farriol, Espada
i Reixach.
L'arbitratge del col·legiat amateur se¬
nyor Viñas (exjugador del Girona) esti¬
gué bastant bé, excepte en el gol anul-
lat a l'iluro, que s'equivocà completa¬
ment.
Apa
Camp de TU. E. Mataronifia
Mataronina, 0 - Penya Zamoreta, 0
Aquest partit tingué lloc ahir tarda,
essent jugat amb un tren molt fort per
ambdues parts. Les forces estigueren
igualades no podent-se marcar cap gol.
Destacaren algunes deturades del porter
Badia i les centrades de Pacífic que no
es saberen aprofitar.
Arbitrà el senyor Roig i la Mataroni¬
na l'integraren Badia, Puig 1, Berney,
Salvador, Sanchez, Canadell, Puig 11,
Cervera, Ferret, Feliu i Pacífic. Es dis¬
tingiren Puig 1, Badia i Pacífic. Els al¬
tres compliren.
Camp de Tlluro
Amateur lluro, 2 - Joventut, 2
Fou jugat aquest partit ahir a la tar¬
da. A la primera part el domini corres¬
pongué als forasters que no saberen
aprofitar diverses ocasions molt clares.
El segon temps fou més igualat asso¬
lint dos gols el Joventut per mitjà de
Textrem esquerra Orti. Els de l'iluro
els obtingueren Roig i Gregori. El joc
en certs moments fou molt fort.
A l'equip amateur de l'iluro s'hi nota
una baixa forma que cal procurar que
desaparegui.
A les ordres de l'afeccionat Lluís
Bruguet, els equips foren:
Joventut: Bertrand, Seguí, Castelló,
Mberich, Gil, Vila, Rius, Cos, Prat
Servas, Orti.
lluro: Masvidal, Toll, Casals, Cabof,




El Cftinpionat de Catalunya
1." divisió (10 jornada - 4 març 1932)
RelttltaU
Espanyol, 30 - Barcelona, 13
Dr. R. Perpinyà Oculislq
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS ^
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnaíf, 58 Provcnça, 185, l.er, 2."-cnlrc Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEPON 72554
liuro, 9 — juventus, 9
Laietà, 24 — A. Esportiva, 10







J. G. E. P. F. C. P.
Espanyol. .10 10 0 0 239 165 20
Laietà . . , 9 7 0 2 215 154 14
Juventus . . 9 6 1 :2 214 154 13
Patrie . . . 9 5 0 4 232 183 10
lluro ... 9 4 1 4 170 157 9
Barcelona . 9 2 0 7 201 262 4
G. Badalona. 9 1 0 8 147 197 2
Esportiva. . 10 1 0 9 163 283 2
CAMP DE L'ILURO
Juventus de Sabadell, 9 - lluro, 9
Aquest partit de primers equips, dis¬
putat ahir matí, defraudà als especta¬
dors que esperaven bon joc, tal com
era de preveure d'uns equips tan nota¬
bles. Potser és un dels pocs partits que
el resultat reflexa la migradesa de la
qualitat del joc, car semblà que hi ha¬
via un interès marcat de no crear-ne,
sinó destruir lo. El tremp i nerviosisme
del partit fou extraordinari i d'això dar¬
rer en fou l'iluro el més perjudicat, te¬
nint d'aconteniar-se amb un empat, en¬
cara que no poden oblidar de reconèi¬
xer que també estigué dissortat en re¬
petides ocasions, malgrat la lleugera
inferioritat conjuntiva envers l'equip de
Sabadell, dej qual Massaguer n'és
l'ànima.
Arbitrà Picola, el qual sortí airós del
seu difícil comès, però com que ja
el comencem a conèixer una mica, pot¬
ser no seria per demés recomanar-li
que no donés tantes explicacions ala
jugadors i públic i que no toqués tan¬
tes vegades als primers. Cronometrà
el senyor Rodón.
Equips.—Juventus: Novas I, Novas II,
Massaguer (4), Armengol (4) i Sangras
(1). Luro: Canal 1 (3), Canal II, Cordón
(3), Costa (1) i Arenas (2).
Limen
Activitats encertades
El nostre bon amic Jaume Mas, en¬
tusiasta esportiu, ben conegut pels nos¬
tres aficionats al futbol i basquetbol, ha
deixat de tenir cura de l'equip que or¬
ganitzà i preparà des de que era infan¬
til fins ara que se'n diu Amateur de
l'iluro, el qual en l'actualitat serà del
domini de la Junta Directiva. L'esmen¬
tat Mas, però, continuarà la seva tasca
de delegat del basquetbol, mentre més
enllà tornarà a confeccionar un altre
equip infantil de futbol.
Felicitem a l'amic Mas per les seves
activitats que tan beneficien a l'iluro i
la nostra ciutat.
Platejat, Bronzejat i Níquelat




U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'Û0: Obertura. Carilló. Primera In.
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12 30 a
les 14 00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'25.—Emissió de tarda,
de les 17'00 a les 18*00.—Emissió radio¬
benèfica, de les 18 00 a les 1825,—
Emissió infantil, de les 18 30 a les IQ'OO.
—Emissió de nit, de les 20'C,0 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so-
bretaula, de les 13*00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 ales
20'15. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24'00.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí¡Galan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan de Déu;
Sant JuMà, arquebisbe de Toledo i San¬
ta Aurèlia, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria per Ferran Gurñabens.
Basilica parroquial de Sania Afarta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9. missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis ala
capella dels Dolors.
Demà, a les 8, Tre'zí dimarts (XII) i
Sant Antoni de Pàdui.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a les 7, no¬
vena a Sant Ramon i a un quart de 8,
mes de Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (IV) a honor de Sani
Antoni de Pàdua.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca»
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Metidizàbal» 21.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 7 de març 1932




































Estat del cel: MT. -CS.





Noticies de darrersà liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de març
de 1932:
Al nord d'Escòcia i al sud d'Itàlia es
quantitats mensuals que els correspon
satisfer.
Ha afegit el senyor Moles, que a mit¬
jans de setmana vindrà el director ge¬
neral de Seguretat, per a donar posses¬
sió al nou cap superior de Policia.
I ñnalment ha declarat que havia re-
retorn emportant se'n novament al pe¬
tit.
NOVA YORK, 7. — Dos famosos
«gangsters» als quals Lindbergh s'ha
dirigit personalment, han començat ac¬
tuar pel seu compte per a tractar de
descubrir el parador del nen segresta*.
A aquest fi, les bandes que dirigeixen
barométriques que pertorben el temps
a gran part del continent i al nord d'A-
frica amb vents forts, a'gunes pluges i
fortes nevades que s'estenen des de la
mar Bàltica fins a les regions alpines.
A ia Península Ibèrica domina el rè¬
gim anticiclònic produint temps gene¬
ralment bo, excepte per la vessant can¬
tàbrica on hi ha molts núvols i es re¬
gistren algunes pluges.
El corrent del noroest establert al
occident d'Europa, produeix avui un
notable descens de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps amb cel serè per
l'interior i lleugerament núvol per les
comarques costaneres.
Les temperatures més baixes regis¬
trades avui han estat de 8 graus sota
zero a l'Es'angento i 6 sota zero a Nú¬




Aquest matí, en l'exprè^:, ha arribat
procedent de Madrid, el Governador
Civil, senyor Moles, el qual s'ha pos-
sessionat seguidament del càrrec.
Pocs moments despréi ha rebut als
periodistes als quals ha fet interessants
declaracions.
Ha dit el senyor Moles que tornava
molt ben impressionat del viatge.
Referint-se a la seva entrevista amb
el President de la República, ha fet
constsr el gran interès que posa el se¬
nyor Alcalà Zamora en totes les qües¬
tions catalanes, i singularment pel que
es refereix a l'Estatut, respecte el qual
manté el President de la República la
seva coneguda posició cordial.
També s'ha entrevistat amb el Presi¬
dent del Govern, qui l'ha rebut amb
gran afecte.
Parlant, el senyor Moles, de les con¬
cessions obtingudes, ha dit que el Mi¬
nistre de la Guerra, accedeix a que es
destaqui un batalló a Manresa, en con¬
cepte de guarnició permanent. Amb to¬
ta seguretat aquest batalló, serà un dels
que han de repatriar-se de! Marroc.
Tamté ha aconseguit del Ministeri
de Justícia, diverses millores referents
principalment a la Presó Model.
S'ha referit el senyor Governador a
la conversa sostinguda amb el Ministre
de Finances, amb el qual han parlat de
l'impost del 5 per cent sobre especta¬
cles, destinat a la Protecció a l'Infància.
No és cert — ha continuat el senyor
Moles—que demanés al Govern sis mi¬
lions de pessetes, per a l'aquarterament
de les forces de la Guàrdia Civil. El que
jo he demanat, i sembla que serà un fet
és l'aval de i'Estat per a un emprèstit
destinat a aquell fi, el qual s'amortitza-
Ha amb les quantitats que l'Estat vé pa¬
gant pels lloguers actuals.
També ha parlat amb el Direc'or de
Administració local, sobre la reforma
del Patronat de l'Infància, I amb el mi-
ttistre del Treball, sobre el cas de que
Mòlts ocupants de les Cases baratesi
deixen^ sistemàticament de pagar les
but la visita de l'alcalde de Súria, el
Iro'bVn el¡cenir'es de du¡s depre¡s7on¡ | 1"' s'hivia oberi j els dos individus en qü-sKÓ, han donatla fàbrica que feia tant de temps roma- | una veritable batuda entre els elements
nia tancada, en la qual els obrers han j de|s baixos fons de Nova York
començat a treballar a les ordres del
senyor Godó. També li ha manifestat
l'alcalde de Súria, que aviat començaria
la edificació d'un Grup escolar, que
permetria donar feina a nombrosos
obrers.
NOVA YORK, 7. — Continua en el
major misteri la desaparició del fill de
Lindbergh. Els esforços de la policia
per a descubrir una pista fins ara no
han donat el resultat desitjat. El detin¬
gut Johnson sobre el qual recauen sos¬
pités d'haver participat en el rapté, ha
estat conduït al Dipòsit Central de la
I policia a Nova York, que l'ha sotmè . a
I un nou i detingut interrogatori.
I LONDRES, 7.—Al «Daily Herald» li
I comuniquen de Nova Yoik que els ar-
I tors del segresíament del nen Lind-
í bergh telefoniren ahir al domicili de
aquest, assegurant-li que el nen li seria
retornat dintre de 48 hores.
Dos atracaments
A la carretera de Sant Cugat han tin¬
gut lloc dos atracaments.
Uns desconeguts han llogat un taxi a
Barcelona, dirigint-se a Sant Cugat. Fin
plena carretera han amenrçit al xòfer,
obligant-lo a baixar del coixe i robaní-
li 40 pessetes, producte de la recapta¬
ció. Com que el xòfer ha protestat, li
han engegat un tret que afortunada¬
ment no ha fet blanc.
Els atracadors han continuat carrete¬
ra enllà, fins que han trobat un altre
taxis que viatjava en direcció contrària.
Aleshores han atracat aquest segon
vehícol.
Finalment, en un dels automòbils ro¬
bats, han tornat a Barcelona, abando¬
nant el taxis a la Plaça d'Espanya. Fins
ara no han estat detinguts.
Detenció
El president del Sindicat de Metal-
lúrgics, Gaietà Sanchez, empresonat per
qüestions socials, havia obtingut per
mis per a sortir de la presó, amb l'ob- | rits, pèrdues deu vegades més elevades
jecte de visitar una fiila seva, malalta, ' que les dels japonesos.
El conflicte xino-japonès
XANGAI, 7. —No'ícies d'origen xinès
continuen a assenyalar at¿cs per part
de les tropes japoneses al llarg de la lí¬
nia Narziang Kiating Ta'zang així com
nous raids aeris sobre Km Xan i Su
Txeu.
Els comunicats japonesos llancen la
responsabilitat d'aquests encontres so¬
bre els xinesos, per bé que els treuen
tota importància militar considerant-les
com simples escaramusses. Segons els
japonesos, les pèrdues xmeses en ets
combats de Xapei, K'ang Wan i Wu
Sung s'eleven a 7.000 morts i 3.000 fe-
sota paraula de no fer-se escàpol.
Després, però, no volia tornar a la
presó. Ha estat necessari que la policia
el detingués novament.
Angel Pestaña, declara
Davant el jutge que entén en ei su¬
mari per la publicació d una fulla con¬
tra la Llei de Defensa de la República,
ha estat prestant declaració el conegut
sindicalista Angel Pestaña, el qual s'ha
declarat autor de la fulla de referència.
Estranger
3 tarda
El rapte del fill de Lindbergh
HOPEWELL (Nova Jersei, EE. UU),
7.—Les autoritats publicaren ahir nit
una nota oficiosa dient que el fill de
Lindbergh seria retornat dintre de poc
als seus pares, sà i salvat.
Aquesta nota fou donada a la publi-
cital després d'una conferència sostin¬
guda pels caps de policia de dotze ciu¬
tats de Trenton.
Per altra part, la policia de Brooklyn
detingué ahir un individu de 55 anys
d'edat que ha estat reconegut ccm au-
. tor d'un dels telegrames tramesos al
I coronel Lindbergh i en el qual l'infor¬
mava que el seu fill li seria retornat
Còcitra pagament del rescat ex-git.
TRENTON (Estats Units), 7.-La po¬
licia ha detingut una jova nomenada
Corbett segons la qual, els segrestadors
del petit Lindbergh havien volat da¬
munt la casa de Lindbergh amb el pro¬
pòsit de retornar el nen segrestat per
mitjà d'un paracaigudes^ Però el valor
fallà als seus aütors i emprengueren el
Ei general Xirakawa, comandant cap
de les tropes japoneses, ha declara»:
«Esiic convençut que la situació mi¬
llorarà mercès a la cooperació del Japó
amb les po ències interessades. Però
mentrestant l'exèrcit nipó vigilarà curo¬
sament per a la solució dels problemes
més urgents».
És esperat en aquesta ciutat el minis¬
tre de la marina nipona.
TOKIO, 7.—A l'agència Rengo li te¬
legrafien de Xangai:
«Xina ha exposat oficialment que no
pot acceptar les condicions proposa¬
des pel Japó per a la cessació de les
hostilitats.
KuoTaiXii, více-ministre de nego¬
cis exteriors, ha visitat ais representants
diplomàtics a Xangai explicant els hi
que no hi poden haver negociacions
més que en el cas de que els japonesos
es conformin a una retirada simultània
i mútua de les forces a presència».
XANGAI, 7.—Segons notícies d'ori¬
gen xinès, els japonesos s'esforcen per
a que els comerciants a Xapei organit¬
zin un cos voluntari de policia per a
custodiar aquella ciutat i l'equip i ma¬
terial del qual, així com el control, ani¬
ria a càrrec dels nipons.
El duc de Toledo
PARIS, 7.—El corresponsal de «Le
Temps» a El Caire, telegrafia que ha
preguntat al duc de To'edo que arribà
alií el divendres, quin era el seu pensa
ment respecte als manifestos monàr¬
quics publicats en 27 febrer.
El duc de Toledo contestà que han
estat publicats quan ell havia sortit de
França, sense haver-se li soimès el do
cument que s'ha presentat firmat per
I ell i que per tant, ignora els seus ter-
; mes i no sap si correspon a la conduc-
I ta que s'ha traçat.
'
Atemptat contra el president
de la República de Bolívia
j NOVA YORK, 7.—A l'«Associated
Press» li telegrafien de Lima, que un
. diputat de l'oposició disparà ahir un
I tref de revòlver contra el president de
\ la República, senyor Sanchez del Cer-
{ rro, mentre aquest oïa missa. Resultà
I el president lleugerament ferit i l'agres-
j sor quedà detingut.
D'emperador a president
LONDRES, 7.—Al «Daily Express»
li telegrafien de Dairen, que l'ex-empe-
rador xinès Henry Pu-Y, ha acceptat la





La «Gaceta» publica una ordre del
Ministeri d'Instrucció pública disposant
que el Museu Arqueològic de Barcelo¬
na es convertirà en Museu Ep'gràfic i
serà base de tots els monuments d'a¬
questa classe que es guardin en l'actual
Museu.
En un termini de quinze dies envia¬
rà el Ministeri d'inslrucció pública un
informe referent als mitjans necessaris
per a fer viable aquest projecte.
La Direcció de Belles Arts quedará
autori zada per acceptar com a donació
0 dipòsits, els objectes que se li oferei¬
xin per ai Museu Eplgràfic.
Per un decret d'Hisenda S'accedeix a
aüò que va soMici'ar la casa de Andre'-s
Metalgraf Espanyola de Barcelona, es¬
tablint les bases per a la importació de
llauna en bloc sense elaborar.
Manifestacions del governador
del Banc d'Espanya
Ahir al matí es reuní la Junta del
Banc d'Espanya. En acabar els perio¬
distes s'apropat en al governador, se¬
nyor Carabias. Va dir-los-hi que en la
reunió no s'havia presentat cap propo¬
sició.
Va ésser interrogat referent a les cau¬
ses que motiven l'alçt experimentada
aquests últims dies, per la lliura, dient
que, al seu judici, es deu a la inquietud
Briand ha mort
Aquesta tarda ha mort en el seu do¬
micili particular de París, l'ex president
del Consell de ministres, Atístides
Biiand.
Briand havia nascut a Nantes en
1862. Acabada la carrera d'advocat que
estudià al seu poble natal, va ingressar
al partit socialista essent nomenat se¬
cretari general del Comité i Director
del llavors periòdic de la 2." Interna¬
cional «La Lanterne».
En 1902 afiliat ja al bloc radical so¬
cialista és elegit diputat per primera ve¬
gada pel districte de Saint Etienne. Es
ministre per primera vegada en 1905
en el Gabinet de Sarrien.
La seva carrera política a partir de
aquesta data ja no s'interrumpeix.
Tantost ministre, tan aviat president
del Consell com simple diputat del
partit Radical Socialista al qual ha res¬
tat fidel fins el darrer moment.
Després d'acabada la guerra que fla-
gellà Europa, Briand s'allista a les file¬
res del pacifisme Universal, plenes de
fervents de totes les posicions socials,
però poc recolzades per homes polítics
de relleu.
Un temps hom diria que existeix un
pugilat per veure qui guanya el cam¬
pionat del pacifisme. Dos homes es
destaquen enormemen . Un alemany i
un francès: Stressemann i Briand.
Locarno el nom d'aquesta dolça po¬
blació suïssesa que deixa banyar-se per
un llac magnífic pot recordar-se avui
amb emoció i ensems amb melangia.
Quan lluny no sóm avui d'aquells co¬
mentaris tan plens d'optimisme que
suscità la conferència de Locatno arreu
del món.
Després el Pacte de París de l'any
1Q28 anomenat Briand Kellogg. Qjel-
com de més pompós, però ja torça
menys sincer.
La desaparició de Siresemann, abans,
de Wilson un vertader pacifista, ara de
Briand, el darrer dels pacifistes romàn¬
tics.
Briand, no cal dubtar ne, ha fet molt
en els seus darrers anys per la consoli¬
dació de la pau mondial. Però hi ha
qui pensa que hauria pogut fer quel¬
com més.
Potser aquest excés de patriotisme
propi en la raça francesa que ell no
sabé atemperar a les realitats imperants
fou un gros handicap per una tasca
i més positiva.
I El seu patriotisme unitari encarcarat,
! «ancien régime», gosaríem a dir, ajudà'
a gastar l'home de pressa. Pecà de
manca d'adaptació als temps^qne vivia.
I Uitimament i després de dirigir la
I cartera de Negocis Estrangers a través
I de diferents ministeris i durant sis anys
' seguits, dos arrivistes joves Laval I
Tardieu després de preparar-li un tram-
: poif el feren saltar del ministeri sense
el menor escrúpol.regnant. Cal que s'asserenin una mica i kt u i .»• x .® ^
, V I No sabem el diagnòstic del metgenormalitzar el canvi ' & . . sels esperits per a
de la moneda.
També se li preguntà quan es verifi¬
carà l'emprèúit del qual es parla, dient
que res no es podia sabtr sobre el par¬
ticular, ja que l'única persona que en




Aquest matí els estudiants catòlics
han ce'ebrat la seva festa de Sant To¬
màs d'Aquino amb una missa a la cate¬
dral i una sessió de cinematografia al
Cinema Avinguda. En sortir d'aquest
uns grups d'elements de la F. A. I. els
han esbroncat intervenint la policia,
Les coses no han anat més enllà.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació ha dit
als periodistes que hi havia tranquil·li¬
tat abso'u a a tota Espanya. Preguntat
sobre els darrers fets de Jaca ha dit que
no podia contestar perquè intervenia la
jurisdicció Militar»
Cases Barates
El ministre del Treball ha rebut la
visita d'una Comissió de Baracaldo in¬
teressant-se pel Grup de Cases Barates
denominat Numancia,
I que l'haurà assistí». Però ningú creurà
'
en altre enfermetat que la produïda pel
desengany, la desil·lusió i l'abatiment
per haver estat vençut.
Secció financiera
CoHixaelons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Belgues or. ..... . 18230
Lliuresest...... . 46 20
Lires. 68 00
francs sutifOi 253 10
Dòlars . 13 OQ




Exterior ........ 76 00
Amortftzaliie 3 */i 0000
W. 5»/,. . . , . 88 50
VIord 56*75
Alacant . 38 50
AndalnPOi , 23*00
Cdraiil ....... 54'00
Explossius . . . .... 144 50
Fo'd ......... 174 00
Aigües Ordinàries. .... 163*00
Mines Rif ...... . 75 50
Montserrat . . , , ... 2100
laiprtinia Minerva,'-Mataró









no oblidí ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confecciona,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
{tocant 8 la P. Catalunya)
BARCBLONA
[entre Turídico - Mministratiu
Directon T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTeS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
F. Solduga Castells
Exassistent als Hospilals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts l dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En Ires dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia SantJosep»
Hostatge gratis
Donaré hostatge gratis a mare i filla
0 a dues germanes, de bones referèn¬
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Administració del Diari.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions ^La Aurora»,














en caja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo ^e 2 válvulas receptoras, especialmente
indicado para la recepción de las emisora* lócalas.
... y de poco coste






PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
SííSSnken










Reparacions i neteja de les niéquines d'eseriure sí'iÍiS ■ Abonaments de neteja i eons
^^1^1 PR1ÎF'. DADDA i ...^^y^l ^«^1
La neteja de les màquines
d'es&iure ès el factor princi¬






La casa que compta «mb més
abonats a Bmelona i a Ma¬
taró per realitzar els settstreballs amb tota cura I abso-
n iuta garantia. —I*—ïïilSí
SERVEI A DOMICILI
